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1Table S2. Primers used for pRS426-NOP1pr-x-GFP constructs
imer imer
C8 GGATCCatgggttcatgttgtagt GAATTCatgtaaaaattgtaaaatctgttg
8Cys4 GGATCCatgggttcatgtGCtagtGCcttgaaagattc GAATTCatgtaaaaattgtaaaatctgttg
8Cys5 GGATCCatgggttcaGCttgtagtGCcttgaaagattc GAATTCatgtaaaaattgtaaaatctgttg
8Cys7 GGATCCatgggttcaGCtGCtagttgcttg GAATTCatgtaaaaattgtaaaatctgttg
8Cys- GGATCCatgggttcaGCtGCtagtGCcttgaaagattc GAATTCatgtaaaaattgtaaaatctgttg
-16-Vac8Δ1–16 GGATCCatgggaagctctaagtcgaagcccaaggaccccagtcagcgtcgcc
aattgccgataatgaaag
GAGCTCctacttgtatagttcatcca tgc
-16 GGATCCatgggaagctctaagtcgaagcccaaggaccccagtcagcgtcgcc
CAATTGCCGATAATGAAAG
GAGCTCctacttgtatagttcatccatgc
81-18 GGATCCatgggttcatgttgtagttgcttgaaagattcttcagacgaggccagtgt
G
TTCtgagacactggcctcgtctgaagaatctttcaagcaa
aacatgaacccatG
81-18-Cys4 GGATCC,atgggttcaGCttgtagtGCcttgaaagattcttcagac GAGCTCctacttgtatagttcatcca tgc
81-18-Cys5 GGATCC,atgggttcGCTtgttagtGCCttgaaagattcttcagac GAGCTCctacttgtatagttcatcca tgc
81-18-Cys7 GGATCCatgggttcaGCtGCtagttgcttg GAGCTCctacttgtatagttcatccatgc
81-18-Cys- GGATCCatgggttcaGCtGCtagtGCcttgaaagattc GAGCTCctacttgtatagttcatccatgc
